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“Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang 
berilmu dari golongan kamu sekalian beberapa derajat”  
(Q.S. Al Mujadillah:11 
 
 
“Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan 
siswa pada pembelajaran PKn melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
siswa kelas V SD Negeri 03 Wonorejo, Gondangrejo Karanganyar Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi  dan tes. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif 
dan analisis kritis.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan, 
bahwa melalui model koperatif tipe STAD dapat meningkatkan keaktifan siswa pada 
pembelajaran PKn Siswa Kelas V SD Negeri 03 Wonorejo, Gondangrejo 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 hal ini ditunjukkan dari aktivitas siswa 
dalam proses pembelajaran sebelum penelitian aspek yang dicapai sebesar 49,7%, 
siklus I sebesar 62,5% berarti ada peningkatan sebesar 25,75%, sedangkan siklus II 
sebesar 76,4% berarti ada peningkatan sebesar 22,24%. Dengan demikian hipotesis 
yang menyatakan bahwa melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 
meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajaran PKn Siswa Kelas V SD Negeri 03 
Wonorejo, Gondangrejo Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013, terbukti 
kebenarannya. 
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